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Fig.2 Challgc of kecpil1g machincs for 






























納印式ショベルは 2 ポンプ:r:~の油圧:システム lこ発股し作業能力が大IPffilζ向上したため，生踏台
数のうえで機械式ショベJレぞ波ぐにいたった。また抽出式ショベルは昭和40年代後半から大型化
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Fig.5 Starting time of using each construction machinc for J'orest road 
棺1i?有「するため，狭い作業現場で掘削・税込み作3誌が…巡のものとしてでき，多くの残土処理を
必要としている作業状況にあっているものと考える。ちなみに…般林道開設事業における設計で


















問答した県は 3 作業ともがれ、と l盗容している。作業能率が「高いj と回答した県は~J:場における
パックホウの使用制合が{むに比べ商い。また「抵いjと問答した限は使j出!日j合が低い傾向がある。
開設現場で抑i削作業lζパックホウが使用されている間合90%以上の践では作諜能率が「低いJと
問答した践は 8%で多くは「潟い」か「同じj である。 70-90%の践では「低い」との!訂j~容は 50
%あった。 70%以下の県で「践しづが 37%， r低いJが20%であった。 この質問は設計歩担当り
との関辿が向いため「わからないJと問答した県が30%前後もあった。またこの質問は「今パッ
クホウによる機械施工の設計にあたっての問題なのは」という質問とも関述している。それに対
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ウぞ木材引き寄せ機として使用する ζとについては， r貯ましくないJ12県 (33%)， r仕方がな
いJ14県 (39%) と凶器:している。パックホウを搬/:11こ使用している県の多くは(7制)が rf士
万がないJと!回答しており， r好ましくないjとするのは 2j切であった。逆に使用していない県
の多くは f好ましくないJと鵠答している。また支l給水の倣出作業と抑制作業との日高速について
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Resume 
Tl'acing the histol'ical changc oI IOl'cst 1'0ad constl'uction using' a excavation machine， 
fil'st bulldozel' beg'an to be use aftel' 8econd wOl'ld wal'， shovel“dozel' bcgan to bc uso at 
ear1y 1960's， hydraulic excavatol' began to be usc the late 1960's， and bl'eakel' began to be 
use at the 1970's. Accol'ding the developl1ent of constl'uction machinc， somo machines 
which adapt thomselves to the condition of constl'uction site-narr・owand st己cptel'rain beg-
an to be use. 
Aeco1'ding to the questionuail'es against cach pl'efectul'c， now on many constl'uction 
site， thc cOl1bination of hydl'aulic cxcavatol' (0. 6m3) and bulldozcl' (11ω21t) is thc mainly 
used， and shovcldozer is few. Hydraulic excavatol' is widcly used fol' cstil1ation of forest 
l'oad constl'uction. Many pl品nn邑1'shavc intel'est in the judgmcnt of thc soil classification 
fol' l1achine and the difficulty of execution， and they l'ccognize the diffel'cnce of 
opel'乱tiolalefficiency between actua1ity and plan. 80， that is a vel'y il1pol't乱ntpl'oblem 
which 1日1UStbe solvcd as ear・lyas possible. 11 addition， how to use bl'eaker fol'・ cutting
is the pl'oblel1 to. 
1n the futul'e， l1any pcople cxpcct that hydl'aulic cxcavatol' and bl'cakel' will il1cl'ease， 
but bulldoi:el' and shovcl-doi:el' will decl'ease fol' execution l1achinc. And they hope that 
the exccution will be dono with l1any attachl1ents for・baseサnaohine which is the 
hydraulic oxcav乱tOl'.
